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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamentos de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y 
SU INDICENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
TRANSPORTE PESADO, EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, 2017”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
Esta investigación tiene como finalidad analizar la incidencia que tiene la variable 
1: planificación financiera sobre la variable 2: liquidez. Las empresas a las cuales 
se evaluaron son empresas de Servicio ubicadas en el distrito de Los Olivos, cuya 
actividad principal transportar materia prima a empresas industriales para la 
fabricación de sus productos ya sea:  ladrillos, cemento y etc. 
La principal motivación ha sido verificar si existe una correcta planificación 
financiera y si se viene realizando acorde con los objetivos planeados por la 
gerencia, ya que esto influye directamente en la rentabilidad de la empresa, la cual 
se ve afectada. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procedimiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En el 
capítulo VI se considera las recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII se 
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La presente investigación “Planificación Financiera y su incidencia en la Liquidez 
de las empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017”; 
por el cual el objetivo principal de la presente investigación es demostrar de qué 
manera la planificación financiera incide con la liquidez de las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
          El desarrollo de la investigación fue mediante la recopilación de diferentes 
textos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: Planificación 
Financiera y  Liquidez. La más significativa es en la relación al flujo de efectivo, 
por lo que es la base para la interpretación, desarrollo y aplicación en el proceso 
de esta investigación. 
          El diseño de esta investigación utilizado fue No Experimental y el tipo de 
diseño del estudio fue transversal teniendo un enfoque cuantitativo. La muestra se 
realizó a través del método probabilístico estratificado, donde el muestreo aleatorio 
simple y la fórmula aplicada determinaron 63 personas quienes fueron parte del 
tamaño de la muestra determinada. El instrumento fue validado a través de la 
medición de validez de expertos y para la confiabilidad, se aplicó el coeficiente del 
Alfa de Cronbach, dando como resultado general de 0.875, para la primera 
variable fue de 0.817 y para la segunda variable fue de 0.743. 
        Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: la planificación financiera 
incide con la liquidez en las empresas del sector transporte pesado, en el distrito 
de Los Olivos – 2017. 
 











The present investigation "Financial Planning and incidence in the Liquidity of the 
companies of the heavy transport sector, in the district of Los Olivos, 2017"; 
whereby the main objective of this research is to demonstrate how financial 
planning affects the liquidity of companies in the heavy transport sector, in the 
district of Los Olivos, 2017. 
          The development of the research was through the compilation of different 
texts of authors that dealt with the presented variables: Financial Planning and 
Liquidity. The most significant is in the relation to cash flow, which is why it is the 
basis for interpretation, development and application in the process of this 
investigation. 
          The design of this research was non-experimental and the type of study 
design was transverse having a quantitative approach. The sample was made 
through the stratified probabilistic method, where the simple random sampling and 
the applied formula determined 63 people who were part of the determined sample 
size. The instrument was validated through the measurement of validity of experts 
and for reliability, the coefficient of Cronbach's Alpha was applied, giving as a 
general result of 0.875, for the first variable it was 0.817 and for the second 
variable it was 0.743. 
        Finally, the following conclusion was reached: financial planning affects 
liquidity in companies in the heavy transport sector, in the district of Los Olivos - 
2017. 
 














1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad la planificación financiera es una herramienta importante en una 
empresa para que esta sea exitosa y alcance un gran posicionamiento en el 
mercado actual,  mayormente la planificación financiera es usada en medianas y 
grandes empresas, dejando de lado las pequeñas empresas que por la falta de 
interés o desconocimiento total de la planificación financiera ya que muchas de 
ellas están constituidas por personas que no tienen estudios superiores, dejan de 
lado esta herramienta y optan por tomar decisiones propias basados en sus 
ingresos obtenidos ya sea por sus ventas si es una empresa industrial o por sus 
servicios si es una empresa de servicio, sin saber la realidad de su negocio  y 
como está girando económicamente el negocio. 
La planificación financiera surge según Morales (2014), en 1929 a partir de la 
crisis en Estados Unidos, cuando varias de las empresas en ese país quebraron, 
desde ese año entonces optaron por hacer análisis de la evaluación del 
desempeño financiero de las empresas, y con base en el, se formularon una 
planeación financiera que ayude a resolver los problemas concernientes en la 
empresa como en los diferentes áreas dentro de ella. Es por ello entonces que la 
planificación financiera durante los años se ha convertido en una herramienta 
importante en cualquier empresa ya sea pequeña, mediana o grande, debido a 
que permite obtener una  proyección económica y financiera real para analizar 
alternativas de crecimiento, tomar decisiones asertivas para una buena gestión y 
trazarse metas claras. En Sudamérica el sector de transporte de carga pesada se 
ha convertido  en un rubro muy importante puesto que las importaciones y 
exportaciones de los demás países, contribuye al incremento de la demanda del 
sector, también  ayuda a la comercialización de productos en los mercados, 
abastece materia prima para fábricas industriales y transporta maquinarias 
pesadas, autos o contenedores. 
En el Perú, el crecimiento económico es de manera moderada ya que en el año 
2017 no se alcanzó lo esperado según el MEF (Ministerio de Economía y 
Finanza), pero si creció un 2.5% al año anterior tal como nos menciona el INEI (El 
Instituto Nacional de Estadística e Informática), y en el sector transporte creció 
2.8% al año pasado, por el cual el número de empresas dedicada al transporte 
pesado está aumentando pero la mayoría de estas son informales, los 
conductores no están en planilla, no cuentan con sus seguros de accidentes, no 
hay control de límites de velocidades, evaden impuestos, y mayormente las 
personas quienes se dedican a este rubor son personas que no cuentan con 
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estudios superiores pero si con un gran capital económico pero la  falta de 
planificación financiera hace que su capital decrezca en un corto tiempo. 
Las empresas en el distrito de Los Olivos dedicados al transporte pesado en su 
mayoría cuentan entre 15 a 20 camiones de la marca volvo valorizados según la 
página web OLX quien nos dice que los camiones de la marca volvo cuesta entre 
$50,000 a $70,000.00 americanos, y también cada empresa cuenta de 17 a 22 
trabajadores, sin embargo se ha evidenciado un mal manejo de sus recursos 
económicos en ello se puede apreciar que el capital de trabajo que se usa es 
demasiado para el trabajo que se hace, también se observa que se genera 
préstamos financieros para pagar la planilla de la empresa ya que sus 
proveedores demoran en pagar a ellos, no poseen un flujo de efectivo, no posee 
metas económicas, tienen un desorden en la mayoría de sus procesos operativos 
por el cual los camiones pierden un par de viajes al día, no cuenta con los 
principales ratios que ayuden a  diagnosticar a la empresa ya que para el dueño 
su principal interés es obtener carga  a sus camiones y contar con lo suficiente 
para pagar planilla y algunos gastos que se generan en la empresa, se generan 
gastos innecesarios que perjudican a la empresa y por último se toma decisiones 
erróneas y propias del dueño sin pedir alguna opinión o asesoría  del personal 
calificado que trabaja en la empresa. Algunas de las probables causas es la falta 
de conocimientos financieros del dueño, no contar con un área en su empresa 
encargada de sus finanzas, no cuentan con un plan de presupuestos, se hace 
gastos propios con plata de la empresa, no se escucha opiniones por parte de sus 
trabajadores y la toma de decisiones nunca son consultadas. Por ello de seguir 
con esta situación sin implementar el planeamiento financiero en las empresas de 
Transportes Pesado en el distrito de Los Olivos, se reducirá su capital de trabajo, 
seguirá con endeudamientos, no tendrá la capacidad de determinar sus planes de 
acción que le servirá como guía para alcanzar objetivos y posiblemente llegue a 
quebrar la empresa.  
Por todos los problemas antes mencionados, la empresa, se ve en la necesidad 
de aplicar la planeación financiera, que le permita conocer realmente la situación 
financiera para una buena liquidez en la empresa y poder tener  objetivos claros 
basados en hechos reales. En este estudio de investigación se determinó la 
incidencia que tiene la planificación financiera en la liquidez de las empresas del 





1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Trabajos Previos Internacionales 
 
Fajardo (2009) en su tesis “Presupuesto financiero de una empresa industrial 
productora y distribuidora de cereales.” Tesis para Obtener el Título de Contador 
Público en Guatemala, en la universidad de San Carlos, utilizó una metodología 
descriptiva, No experimental, su objetivo es determinar la relación de un 
presupuesto con una planificación financiera para una mejor liquidez en la 
empresa distribuidora de cereales, llegando  a la siguiente conclusión: Sin un 
presupuesto financiero la empresa está en constantes cambios económicos y no 
se puede tener una toma  de decisiones asertivas ya que puede variar el destino 
del dinero a la necesidad primaria que tiene la empresa en ese momento. 
Este trabajo de investigación sirvió para tener un presupuesto en base a la 
planificación financiera para las empresas que se investigó, ya que es de gran 
ayuda en términos de saber cada presupuesto que debe de tener por área de 
trabajo y si tiene dinero invertir a futuro para generar ganancias para la empresa. 
Marcial (2010), es su tesis “La Planificación Financiera y su incidencia en la Toma 
de Decisiones de specialsseg seguridad privada cia. ltda, en el año 2010”. Tesis 
para Obtener el Título de Contador Público en Ecuador, en la universidad Técnica 
de Ambato, utilizó una metodología descriptiva, no experimental, su objetivo es 
determinar la relación que tiene la planificación financiera con la toma de 
decisiones, llegando a la siguiente conclusión: Nos menciona que a la planificación 
financiera no se le da mucha importancia cuando se toma una decisión y que las 
decisiones que toma la administración se basa únicamente en los sucesos que 
puedan pasar en ese momento. 
En este trabajo de investigación ayuda a no cometer los mismo erros 
mencionados, no fijarse únicamente en la toma de decisiones por la 
administración sin ningún personal calificado en finanzas, sino en una planificación 
financiera que ayude a mejor la liquidez de la empresa. 
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1.2.2 Trabajos Previos Nacionales 
 
Méndez (2017) en su tesis  “Planificación Financiera y su influencia en la situación 
económica y financiera de la empresa red empresarial del norte S.A.C., provincia 
de Trujillo, 2017.” Tesis para Obtener el Título de Contador Público en Perú, en la 
Universidad Nacional de Trujillo, utilizo una metodología Descriptiva,  No 
Experimental, su objetivo es encontrar la incidencia entre la planificación financiera 
y economía de la empresa red empresarial del norte SAC, llegando a la siguiente 
conclusión:  El Planeamiento Financiero, según los resultados de la empresa Red 
Empresarial Del Norte S.A.C, se obtuvo que la empresa tuvo pérdidas de un 70% 
el año 2016 debido a que no se ha utilizado la herramienta importante de 
planeamiento financiero por lo que lleva a tener pedidas sin que esto se refleje 
notoriamente e indica que la Planificación Financiera influye de manera positiva 
para cualquier empresa ya sea pequeña, mediana y grande, aplicando el método 
horizontal y vertical a los Estados Financieros llegaremos a concluir cuanta 
perdida o ganancia ha obtenido la empresa. 
Este trabajo de investigación me ayuda a analizar con métodos de análisis 
horizontal y vertical cuanto de porcentaje ha variado de un periodo a otro y en 
donde se muestra si hay alguna pérdida o en donde se obtiene más ganancia, 
también me explica lo tan importante que es la planificación financiera para una 
buena gestión en la empresa. 
Plasencia (2014), en su tesis “Aplicación del Planeamiento Financiero y su 
influencia en la Situación económica financiera en la empresa transportes 
CODIGEN S.A.C. Trujillo 2013.” Tesis para Obtener el Título de Contador Público 
en Perú, en la Universidad Privada del Norte, utilizó una metodología descriptiva, 
No Experimental, cuyo objetivo es determinar si la aplicación del planeamiento 
financiero influye en la situación económica financiera en la empresa transportes 
CODIGEN SAC, llegando a la siguiente conclusión: Se puede mostrar que la 
empresa es desorganizada en sus operaciones y no aplican planeamiento 
financiero no hay un control y falta de inspección es sus funcionamientos, 
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menciona también que con el diseño del planeamiento financiero se analizó los 
costos fijos y los costos variables, se determinó el punto de equilibrio en el número 
de viajes que cada vehículo de la empresa debe realizar para no obtener  
pérdidas. 
En este trabajo de investigación me ayuda a encontrar el punto de equilibrio que 
tiene que tener la empresa para no obtener pérdidas, también ver los errores que 
se comenten en la empresa para así poder corregir esos errores en la empresa 
que estoy investigando y por último se menciona que el planeamiento financiero 
ayuda positivamente a la empresa de transportes y se busca obtener una buena 
gestión en la empresa para obtener cifras positivas para el negocio. 
Delgado y Salazar (2010), en su tesis “Planificación Financiera como herramienta 
fundamental para mejorar la rentabilidad de la empresa SALEM S.A.C.” Tesis para 
Obtener el Título de Contador Público en Perú, en la Universidad Privada del 
Norte, utilizó una metodología descriptiva, no experimental, cuyo objetivo es 
determinar si la planificación financiera mejora la rentabilidad de la empresa 
SALEM SAC,  llegando a la siguiente conclusión: Se determina que la empresa no 
efectúa un análisis de situación económica y eso trae como consecuencia que no 
se sepa la liquidez así como su nivel de rentabilidad respecto a sus ventas y 
activos. 
Este trabajo de investigación me ayuda a tener en claro como la planificación 
financiera ayuda a la empresa en sus rentabilidades y se pueda reducir gastos 
necesarios sin perjudicar ninguna área sino al contrario esta sea más eficiente y la 
empresa tenga más liquidez. 
Pérez (2015), en su tesis  “Planificación financiera y su incidencia en la liquidez de 
las empresas industriales y comercializadoras de gases y oxigeno del distrito de 
Bellavista, 2015.” Tesis para Obtener el Título de Contador Público en Perú, en la 
Universidad Cesar Vallejo, utilizó una metodología  descriptiva, no experimental, 
cuyo objetivo es determinar si la planificación financiera incide en la liquidez de las 
empresas industriales y comercializadoras de gases y oxígeno, llegando a la 
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siguiente conclusión: La planificación financiera ayuda al mejorar el desarrollo de 
su efectivo, brindando un buen servicio, satisfaciendo las necesidades a sus 
clientes y proveedores. También ayuda a la gerencia a ver cómo está girando el 
negocio respecto a su inversión y se pueda tomar decisiones lo más antes 
posibles ante un problema financiero que tenga la empresa. 
Este trabajo de investigación me ayudó y aportó al trabajo de investigación a saber 
las a profundidad sobre estrategias de negocio que debe tener la empresa, y si se 
encuentra ante algunos conflictos financieros saber qué hacer y qué medidas 
obtener para contrarrestar cualquier amenaza hacia la empresa. 
Aguilar (2012), en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la 
liquidez de la empresa contratista corporación petrolera S.A.C, 2012.” Tesis para 
Obtener el Título de Contador Público en Perú, en la Universidad San Martin de 
Porres, utilizo una metodología descriptiva, no experimental, cuyo objetivo es 
determinar si la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa 
contratista corporación petrolera SAC, llegando a la siguiente conclusión: Se 
considera la parte de tesorería como parte fundamental de la liquidez ya que con 
ello se puede reflejar si la empresa puede invertir o no, si tiene suficiente dinero 
para estar como una empresa estable y también nos menciona que la liquidez 
debe ser reflejado en todas las áreas y analizar bien cuál de las áreas de la 
empresa tiene escaso de liquidez y por qué, para llevar a tomar medidas lo más 
antes posible. 
Este trabajo de investigación me ayuda en saber más a profundidad de la liquidez 
y como se refleja ello en la empresa, en la cual también ayuda en mi trabajo de 
investigación a como analizar cada una de ella  y saber si el negocio es viable o 
no para poder tomar medidas lo más antes posibles sin afectar el capital de la 
empresa.  




1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Marco Teórico de Planificación Financiera 
 
A)  Planificación 
Es un conjunto de herramientas que se utiliza para seleccionar tanto sus objetivos 
y misiones, donde se opta por tomar la mejor decisión para el cumplimiento de sus 
metas y resguardar la integridad de la empresa con el fin de generar mayor lucro o 
mejor proceso productivo. 
 
Según algunos autores definen: 
 
Planificación es el proceso de trazar objetivos empresariales y optar por 
elegir un futuro procedimiento de acción para lograr las metas 
propuestas (Welch Glenn, 2005, p.28). 
Diseño de acciones cuya finalidad será transformar el objetivo de la 
mejor manera para obtener mejores procesos en lo que se requiere 
lograr (Backer Jacobsen, 2004, p.11). 
Planificar es utilizar procedimientos con el objetivo de  poner la mejor 
decisión  y el mejor procedimiento en la acción que se quiere realizar, 
para alcanzar metas y objetivos claro sin tener algún tipo de problema 
en el procedimiento (Ander, 2000, p.27). 
 
B)  Planificación Financiera 
La planificación financiera es una parte elemental dentro de la empresa 
conformado por un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos. Es por tanto, 
que el proceso general de planificación se basa en la realidad que esta pasando la 
empresa y con toda esta información se puede tomar decisiones y trazar metas a 
futuro. 
Según nos definen: 
La planificación financiera es una técnica conformado por un conjunto 
de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer los 
resultados y ver las metas económicas y financieras de una empresa, 
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tomando en cuenta la realidad de la empresa y lo que se requieren para 
lograr sus objetivos. En el cual mediante un presupuesto, la planeación 
financiera dará a la empresa una clara coordinación general de 
funcionamiento tanto administrativos, como en producción. (Ortega, 
2008, p.192). 
 
Por  otro lado: 
La planificación financiera siempre debe de tener una tasa de 
crecimiento económico favorable para la empresa, puesto que de no ser 
así esto no estaría dando resultados que beneficie a la empresa, y 
como una simple respuesta es que quien lo está aplicando lo hace de 
manera errónea (Stephen, 2011, p.45). 
Lo que nos quiere decir es que aplicando la planificación financiera si o si se 
debería tener resultados favorables para la empresa, de tener resultados 
negativos es por quien la está aplicando no es un personal calificado o sin 
experiencia, ya que aplicando la planificación financiera se asegura tener una 
inversión segura. 
También nos dice: 
Proceso de análisis para decir una alternativa de inversión y de 
financiamiento, estudiar las consecuencias a futuras que se podrían 
tener de las decisiones actuales reales, decisión de las alternativas más 
aceptables  y por ultimo ver como se fue dando los cambios a favor de 
la empresa (Brealey y Myers, 2009, p.45). 
Nos quiere decir que se debe se estudiar de una manera minuciosa los problemas 
que está pasando con la empresa en la actualidad y cuál de ellos es lo que está 
dando problemas financieramente, una vez obtenido el resultado se traza posibles 
soluciones con los problemas presentes para que en el futuro esto no vuelva a 
suceder y ver  cómo fue poco a poco cambiando los resultados a favor de la 
empresa. 
Y por último:  
La planificación financiera es elaborar una proyección de ingresos, 
ventas y todos los activos basados en estrategias alternas tanto de 
producción como administrativo, y de los resultados obtenidos nos 
mostraran lo que se requiere para lograr las proyecciones pactadas 
(Weston, 2006, p.23). 
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Es importante la planificación financiera para: 
1) Analizar los síntomas que se tiene entre las opciones de inversión y 
financiación de las que tenga la empresa en este preciso momento. 
 
2) Proyectar lo que se puede encontrar a futuro de las decisiones tomadas en 
el momento presente, con el propósito de evitar cualquier tipo de sorpresas, 
y saber lo beneficio que es tomar las decisiones actuales con las 
consecuencias que se produzcan a futuro. 
 
3) Optar por las mejores decisiones que se pueden tener en ese momento 
para el bienestar  económico de la empresa. 
 
4) Hacer una comparación de los resultados obtenidos con los objetivos que 
se plantearon tener y si se cumple con lo esperado, se trazaran metas a 
futuro. 
C)  Importancia de la Planificación Financiera  
Consiste en desarrollar un plan financiero, donde la persona se traza, se propone 
diferentes objetivos, diferentes metas y además selecciona, establece diferentes 
estrategias que nos ayudara a conseguir  los objetivos y las metas que nos hemos 
propuesto. 
Por su parte Kootz & O’Donnell, (2001) nos proponen razones importantes para la 
importancia de la planificación financiera en estos tres puntos que son: 
1) Neutralización de la incertidumbre y el cambio: para un futuro siempre se 
tiene que dar un cambio en el presente, por ello es necesario una 
planificación financiera en cualquier tipo de empresa. 
 
2) Concentración de la atención en los objetivos: no solo es priorizar los 
objetivos, si no también concentrarse en la producción y administración de 
la empresa. 
 
3) Facilitación del Control: los jefes de cada área de la empresa deben estar 
enlazados con sus superiores en la cual, ellos serán medidos bajos las 
metas que sus jefes les hayan dado.  
Por otro lado: 
Así como es muy importante organizar, dirigir y controlar, para que la 
empresa sea eficiente no se toma decisiones improvisadas, sino a base 
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de una planificación, en la cual cada jefe que se reunió con el gerente 
general ya hicieron su planificación entonces ellos, ya saben las metas 
que quieren conseguir a futuro, y cada uno de ellos es responsable de 
su área. En conjunto con todas las áreas de la empresa, se lograra 
conseguir el objetivo para eso estos objetivos deben estar detallados 
para punto por punto y siempre teniendo un plan de contingencia ante 
cualquier suceso ocurrido (Mercado, 2010, p.130).   
Lo que nos quiere decir el autor es que casi siempre el gerente general toma las 
decisiones por tu propia basados solo en sus estados financieros, la cual estas 
decisiones son tomadas sin ser consultadas solo basándose en su alto cargo, 
puesto que debería hacer consultas a sus subordinados en este caso los jefes de 
cada área, ya que ellos saben muy bien como esta cada una de ellas y las 
dificultades si es que estuvieran pasando.   
Mather (2010) nos menciona que:  
La planificación financiera es sumamente necesaria y es una 
herramienta que si se emplea en la empresa nos asegura una 
ganancia, ya sea esta en menor proporción o mayor proporción, 
muchas veces los éxitos o fracasos de las empresas son de decisiones 
tomadas en el pasado. Es muy importante conocer sus estados 
financieros de años atrás con la cual poder comparar el crecimiento de 
la empresa o en caso contrario la reducción de ello. Antes de dar en 
marcha a una empresa si se aplica una planificación financiera los 
márgenes de error a futuro serán de 5% ya sea en el área operativa o 
administrativa a comparación de las empresas que dan marcha sin 
aplicarla que su margen de error es de 30 a 60%, por ello es muy 
importante la planificación financiera (p.217). 
Es muy importante tener en cuenta los estados financieros y el estado de 
resultado de la empresa, en ella podemos ver cómo ha ido evolucionando la 
empresa o en que está fallando ella, también nos quiere decir que aplicando una 
planificación financiera nos da por hecho una ganancia, como podría decir lo 
siguiente: una planificación = una inversión.  
La planificación financiera normalmente empiezas por la clasificación: 
 Planificación y Clasificación de los gastos:  




D) Objetivos de la Planificación 
1) Establecer metas específicas que sustenten la toma de decisiones oportunas. 
2) Servir como medio de comunicación, coordinación y cooperación de los 
diferentes departamentos que integran la empresa. 
3) Establecer una guía de actividades para los gerentes de la empresa. 
4) Minimizar riesgos, aprovechar los recursos financieros y oportunidades que 
posea la empresa, ya que los presupuestos son la herramienta más importante 
para alcanzar los objetivos. 
5) El proceso de planificación en la empresa, es el diseño en el cual se busca el 
futuro deseado para la empresa, futuro que debe ser alcanzable si se cumple con 
la planificación. 
E) Proceso de la Planificación Financiera 
En el proceso de planificación financiera, los diferentes autores plantean el mismo 
integrado por varias etapas, algunas de tipo secuencial otras incorporando la 
retroalimentación de etapas: 
1. Determinar la situación financiera actual 
2. Desarrollar metas financieras 
3. Identificar curso de acción alternativo 
4. Evaluar alternativas 
5. Crear e implementar un plan de acción financiero 







1.3.2 Marco Teórico de la Liquidez 
 
A) Definición de la Liquidez 
Según el Glosario del  Banco Central de Reserva del Perú (2011), define a la 
liquidez como: 
Concepto que expresa la facilidad con que un bien o activo puede ser 
convertido a dinero. 
La liquidez se mide por el bien líquido por excelencia que es el propio 
dinero, dependerá mucho de la prontitud o facilidad dependiendo de 
cada caso su transformación como también del rubro del negocio. 
Liquidez también es la disponibilidad inmediata de dinero, ya sea en 
caja de la empresa o en un banco, y mide la capacidad de la situación 
financiera para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo (p.1). 
 
B) Consecuencias de la Falta de Liquidez 
La falta de liquidez que no se podría soportar es la falta de capacidad 
de pago frente a sus obligaciones de corto plazo. Conlleva a préstamos 
de terceros que endeudarían más a la empresa y si se vende un activo 
el patrimonio de la empresa baja de ser a si la empresa estaría a punto 
de darse de baja (Rubio, 2010, p.16). 
Es demasiado importante que una empresa cuente con un mínimo de liquidez 
para hacer frente a sus obligaciones y no llegar a quebrar tal cual nos dice el autor 
citado.  
Entonces, para los propietarios de la empresa o los gerentes de ellas, la falta de 
liquidez puede ser por estas razones:  
1) Una disminución de la rentabilidad 
2) Compra de algún bien de aprovechamiento de oportunidades interesantes 
(expansión, compra de oportunidad), pero se gastó el dinero quedando sin 
liquidez 
3) Pérdida de control de la empresa 
4) Pérdida total o parcial del capital invertido.  
5) Atrasos en el cobro de intereses y principal de sus créditos. 
6) Pérdida total o parcial de las cantidades prestadas. 
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Según lo que nos menciona el autor, tener liquidez es sumamente necesario 
para una buena gestión en la empresa, donde se puede planear, hacer 
presupuesto, invertir y trazarse metas, ya que se confía que el margen del 
dinero de la liquidez es estable y segura para hacer frente ante alguna 
necesidad y pagos a corto plazo. 
Por otro lado al no tener liquidez o tener liquidez insuficiente para el pago de 
las obligaciones ya que debe de haber algún problema en la cuentas por 
cobrar o una mala gestión, se espera un sobre endeudamiento en el cual ay 
medidas para salir de ellos pero se corre un margen de error muy grande, ya 
que una de ellas es hacer prestamos financieros o de terceros, donde el gasto 
incrementa en los intereses que se tiene que pagar y lo que menos quiere una 
empresa es vender algún activo, puesto que esto sería la última instancia para 
cubrir sus obligación de ese momento pero si no se  corrige esto seguirá hasta 
llegar a quebrar la empresa. 
¿Entonces qué hacer para salir de la falta de liquidez? 
Como ya lo mencionado un prestamos financiero o de terceros trae intereses y 
eso es lo que menos queremos porque las deudas seguirán creciendo, 
entonces se toma la decisión de 2 alternativas: la venta de un activo o buscar 
un socio para la empresa.  
Esto solo ayudara a salir de esa deuda que se tiene pero tenemos que corregir 
lo más antes posible el problema de la falta de liquidez que hay en la empresa, 
por eso es importante enlazarnos con lo que es una planificación financiera, 
que ayudara a tener una planificación de cómo gestionar financieramente la 
empresa. 
C) Gestión Eficiente y Eficaz 
Ser eficiente significa hacer las cosas bien y ser eficaz alcanzar los objetivos 
dentro de lo planeado. Entonces para llegar a ello se tiene que tener el giro del 
negocio caminando de una manera planificada, ordenada, disciplinada y 
controlada de la mejor manera por el jefe de cada área y el gerente el 
encargado de toda la empresa.  
Se dice que la eficiencia mide los resultados alcanzados en función de 
los objetivos que se han propuesto anteriormente, para lograr esto se 
ha tenido que pasar un proceso de planificar, organizar, dirigir y control, 
por el cual cumpliendo todo estos roles se logra que sea eficiente la 
empresa y pueda cumplir cualquier sus objetivos que se propongan 
alcanzar, ya sea a corta, media y largo plazo (Fleitman, 2007, p.98). 
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Según lo mencionando por el autor nos quiere decir que para ser eficientes se 
tiene que seguir los roles que nos menciona, ya que sin ellas no puede lograr 
alcanzar ningún objetivo. 
d. Ratios de Liquidez 
Los ratios de liquidez son conjunto o grupo de indicadores que miden la capacidad 
que una empresa tiene para hacer frente a sus deudas y pagos a corto plazo, el 
ratio de liquidez es una herramienta fantástica para gestionar tu tesorería, siempre 
en cuando se sepa interpretar adecuadamente. 
 ¿Cómo interpretar el resultado? 
Si el valor que sale del resultado es mayor que uno, significa que la empresa 
puede hacer frente a sus gastos a corto plazo. Pero sin embargo, si este valor es 
muy alto, hay peligro de recursos ociosos. 
Interpretación de Resultados: 
 Un valor entre 1.5 y 1.9, es muy aceptable, quiere decir que la empresa 
cuenta con dinero disponible para hacerse frente a sus obligaciones 
corrientes, en conclusión será menos riesgosa y más sólida en sus 
pagos a corto plazo. 
 
 Un valor mayor que 2, resultado de un exceso de capital inaplicado, 
que traerá como consecuencia resultados negativos en la rentabilidad 
de la empresa. 
 
 Un valor menor que 1, no aceptable, indica que la empresa está a 
punto de declararse en suspensión de pagos. 
Manchego (2016), nos dice que:  
El resultado más aceptable para un ratio de liquidez es entre el rango 
1.5 al 1.9, la cual se puede decir que es un resultado perfecto para una 
entidad, y muestra a la empresa como sólida en sus pagos a corto 
plazo (p.13). 
 
 ¿Qué son recursos ociosos? 
Es un recurso desaprovechado y no aprovechado a su máximo potencial, en el 
cual no se puede confiar de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el 
exceso de capital innecesarios para lo que se quiere lograr. 
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Los ratios más usados para este trabajo son: 
 
 Liquidez General: Principal ratio de medida de liquidez ya que se 
muestra que proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por 
elementos del activo. 
Este ratio se calcula de la siguiente manera: 
 
Fuente: Propia 
El rango estándar es entre 1.4 – 1.8. Si el resultado que obtenemos es mayor a  
1, la empresa tiene una buena capacidad para hacer frente a sus obligaciones 
a corto plazo. 
Y si por el contrario el resultado es menor a 1, significa que la empresa no 
tiene activos suficientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
 Prueba Ácida: Este indicador es un indicador más exigente porque 
mide la proporción entre los activos de mayor liquidez frente a sus 
obligaciones a corto plazo. Tener en cuenta que no toma en cuenta los 
inventarios o las existencias que pueda haber porque estos no se puede 
convertir fácilmente en efectivo. 
Este ratio se calcula de la siguiente manera: 
 
Fuente: Propia 
El rango estándar es entre 1.2 – 1.4. Si obtenemos el resultado que es mayor a 1 
significa que la empresa cuenta con activo líquido para cubrir con sus obligaciones 
a corto plazo y si el resultado es menos a 1 significa que la empresa no tiene 
activo liquido suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo, pero esto no 
significa que para la empresa sea perjudicial sino depende del rubro del negocio al 
que pertenece la empresa. 
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 Indicador  Caja: Este indicador nos indica en términos porcentuales, la 
capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos, ojo 
sin recurrir a sus ventas exclusivamente. 
Este ratio se calcula de la siguiente manera: 
 
Fuente: Propia 
No tiene un rango por lo general  es un valor alrededor de 0.3, se puede 
considerar aceptable aunque el mejor índice siempre está en correspondencia a 
las características del rubro del negocio en que se encuentra la empresa. Sin 
embargo, mientras los valores de este ratio sean mayores implicaría tener efectivo 
en exceso lo cual es perjudicial para la empresa porque el dinero no está siendo 
productivo ya que no genera interés o algún tipo de ingresos, por lo que se le 
llama recursos ocioso.  
1.3.3. Marco Conceptual 
 
Ingresos:  
Es el aumento del patrimonio neto, muy distinto de las  aportaciones o ingresos de 
fondos a la empresa por parte de los socios, accionistas o propietarios, ya que los 
ingresos son producto de la actividad económica de la empresa, ya sea por venta 
de sus bienes o prestación de servicios, dependiendo del giro o rubro del negocio 
(Alcarria, 2009, p.28). 
Egresos:  
Son los gastos que originan los bienes o servicios ya que son necesarios para que 
la empresa pueda desarrollar sus actividades comerciales, también son salidas de 
dinero para poder pagar la compra de un bien o un servicios que se haya prestado 
a la empresa y que tenga como finalidad traer mejoras para la empresa 
(Hernández, 2006, p.136).  
Flujo de Efectivo: 
Son todos los ingresos menos todos los gastos que pueda tener la empresa,  da 
una información que permite al gerente o dueño de la empresa ver todas sus 
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entradas y salidas de dinero, en el cual las entradas deben ser mayor que las 
salidas para que tenga un flujo de dinero aceptable y esto pueda reflejar que la 
empresa está marchando bien (Beneficios de la información sobre el flujo de 
efectivo, 2008, párr. 1). 
Rentabilidad: 
Es la ganancia que se genera a partir de las inversiones hechas hace periodos 
atrás que tiene como resultado ganancias si o si, ya que esto puede ser mucho o 
poco de lo que se espera ganar, en casos reales se dice que un negocio es viable 
o mejor dicho rentable cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, en el 
otro caso se dice cuando un cliente es rentable, es porque genera mayores 
ingresos y menores gastos para la empresa, y por ultimo las áreas de una 
empresa es rentable cuando son muy eficaces y eficientes, es decir generan 
mayores ingresos y menores costos (Pormar, 2008, p.23). 
Inversión: 
La inversión es invertir un bien o dinero con miras a generar beneficios a futuro, en 
el que se espera obtener una ganancia y esta pueda ser a sus vez reinvertida o 
distribuida a cada una de sus accionistas de acuerdo a la cantidad o porcentaje de 
dinero que cada uno de ellos aporto (Corominas, 2003, p.23). 
Cobranzas: 
Es el proceso mediante el cual se hace el cobro por la venta de un producto o 
servicio, donde el área de cobranzas de la empresa, es el encargado de hacer 
recordar a sus clientes la deuda que se tiene con ellos donde se detalla el monto y 
la fecha límite de pago (López, 2002, p.72). 
Capital: 
Es la cantidad de dinero que aporta el dueño o un grupo de personas con dinero 
adquisitivo que se asocian para la creación de una empresa, donde el dinero es 
usado para comprar de bienes, pago de trámites y algunos financiamientos que 
tengan que ver con la creación de la empresa (Hernández, 2006, p.72). 
Liquidez Disponible: 
La liquidez disponible es el dinero que se tiene en el momento y este monto de 
dinero ya es destinado para que cumpla con el objetivo de pagar sus obligaciones 
corrientes o el pago de algún imprevisto que tenga la empresa en el momento 
(Ortega, 2011, p.10). 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.4.1 PROBLEMA GENERAL 
 
¿De qué manera la planificación financiera incide en la liquidez de las empresas 
del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017? 
 
1.4.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 
 
 ¿De qué manera la planificación financiera incide en el flujo de efectivo de 
las empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 
2017? 
 
 ¿De qué manera la planificación financiera incide en la capacidad de pago 
en las empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 
2017? 
 
 ¿De qué manera el presupuesto índice en la liquidez de las empresas del 
sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
1.5.1 CONVENIENCIA  
 
Este trabajo de investigación tiene como finalidad encontrar la incidencia de la 
planificación financiera en la liquidez y a la vez hacer un propuesto de mejora para 
las empresas como tener un proceso de contingencia ante cualquier ocurrencia en 
las empresas, también  hacer una comparación  de precios en la compra de algún 
vehículo de carga de acuerdo al trabajo que se realiza. 
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1.5.2 RELEVANCIA SOCIAL 
 
Este trabajo de investigación ayudara a que las empresas en el sector de servicio 
de transporte pesado tengan conocimiento de la planificación financiera y la 
liquidez y saber cómo invertir su dinero para que tenga ganancias y no perdidas, 
también tiene efecto en la sociedad ya que su aplicación resulta beneficioso 
especialmente para quienes toman las decisiones dentro de las empresas. 
1.5.3 IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
 
Dar como información a la gerencia que la planificación financiera ayudara a 
determinar la liquidez y ganancias esperadas, obteniendo de esto información útil 
para trazarse objetivos o metas a corto, mediano y largo plazo ya que se contara 
con información netamente confiable. 
1.5.4 VALOR TEÓRICO 
 
Los resultados de la investigación darán a conocer sobre el análisis de cómo se 
relacionan la planificación financiera con la liquidez para las empresas del rubro de 




Este tema de investigación es viable ya que cuenta con fuentes de información 
confiables, que nos ayudan y aportan las experiencias en el tema de investigación 
de otras personas, donde se encontrará información muy útil para quienes quieran 






1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
La planificación financiera índice en la liquidez de las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICO 
 
 La planificación financiera incide en el flujo de efectivo de las empresas del 
sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 
 La planificación financiera incide en la capacidad de pago de las empresas 
del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 
 El presupuesto índice en la liquidez de las empresas del sector transporte 




1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar  de qué manera la planificación financiera incide en la liquidez 









 Determinar de qué manera la planificación financiera incide en el flujo de 
efectivo de las empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los 
Olivos, 2017. 
 
 Determinar de qué manera la planificación financiera incide en la capacidad 
de pago en las empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los 
Olivos, 2017. 
 
 Determinar de qué manera el presupuesto índice en la liquidez de las 





































2.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACION: Correlacional 
 
La presente investigación será del tipo correlacional, que tiene como finalidad 
conocer la relación que existe entre dos o más factores. Dicha relación es 
conocida como correlación y se determina estadísticamente mediante el cálculo de 
coeficientes. (Valderrama, 2017, p. 39) 
 
De acuerdo a lo que menciona, la presente  investigación es de tipo correlacional 
ya que se basó en la observación de las actividades desarrolladas de la empresa, 
para posteriormente relacionarlas con los hechos ocurridos basados en hechos 
reales. 
 
2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No Experimental Transversal 
 
Correlación No Experimental 
Se analizan la correlación de las variables tal como se encuentran en su estado  
natural, sin alterarlas deliberadamente ninguna de ellas. Se observa el fenómeno 
como tal y se le analiza en su contexto natural (Hernández, 2006, p.205). 
 
Diseño Transversal Correlacional 
 
Estos diseños encuentran las relaciones entre dos o más variables en un 
momento determinado. En algunos casos, únicamente en términos correlación, 




Considerando los autores citados entonces para mí trabajo de investigación el 
diseño de estudio es Correlacional no experimental, debido a que las variables no 
serán manipuladas. De esta manera, los resultados que se analizaran de las 
empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; son los 
mismos que se producirían en condiciones normales, dentro de un contexto 
natural. 
Y es un estudio  de corte transversal, debido a que los datos fueron recolectados 
en un periodo establecido y este diseño de investigación describe la influencia de 
las variables como son la independiente y el efecto que tiene sobre la variable 
dependiente en un tiempo y espacio determinado. 
 
2.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
2.2.1 Variable 1: Planificación Financiera 
  
La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 
instrumentos y objetivos con el propósito de establecer los pronósticos y las metas 
económicas y financieras de una entidad, ya que se toma en cuenta los medios 
que se tienen en ese momento y los que se requieren para lograrlo. Mediante un 
presupuesto, la planeación financiera brindara a la empresa una clara 













 Rendimiento de Activo 
 Rentabilidad 
 Planificación del Presupuesto 
 Aprobación del Presupuesto 
 Implementación del Presupuesto 
 Evaluación y control 
 
2.2.2 Variable 2: Liquidez 
  
La liquidez es la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus 
obligaciones básicamente de corto plazo. También la liquidez se define como la 
capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo, ya que es la 




 Flujo de Efectivo 





 Liquidez Disponible 
 Utilidad 
 Liquidez General 
 Cronograma de Pagos 
 Prueba Ácida 
 Cumplimiento de Obligaciones 
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La población es el conjunto de entidades o cosas de las cuales se formula la 
pregunta de la investigación, o lo que también puede ser que sea el conjunto de 
las empresas a las cuales se refieren las conclusiones de la investigación 
(Jiménez, 2010, p15).  
 
En esta investigación la población está conformada por las empresas de Servicios 
de  transporte de carga pesada distribuidora de materia prima, principalmente en 
el distrito de Los Olivos, que para calcular la muestra, la población se le hace a 
todos los 75 trabajadores que tengan un alto cargo en las empresas: gerentes, 





La muestra es un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las 
propiedades o características de la población, que sea representativa de ella 
(Ludewig, 2009, p3). 
 
La muestra estará conformada por los trabajadores de todas las empresas de 
Servicio de Transporte pesado distribuidora de materia prima, en el distrito de Los 
Olivos, en la selección de la muestra se utilizara el muestreo probabilístico, porque 
se seleccionara a las empresas del sector Servicio, con el fin de aprobar o 
rechazar la hipótesis. 
 









n: Es el tamaño de la muestra 
Z: Valor de la distribución estandarizado correspondiente al nivel de confianza 
(1.96). 
P: Es la proporción  de la población que tiene la característica que interesa   
medir.(50%=0.50) 
Q: Es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir.(50%=0.50) 
N: Tamaño de la población 





n = 63  
Por lo tanto se obtiene en la muestra un total de 63 empresas a la que tenemos 
que encuestar.  
2.3.3 MUESTREO 
 
El muestreo es el Instrumento de gran validez en la investigación, en el cual el 
autor de la investigación selecciona las unidades representativas a partir de las 
cuales obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias acerca de la 
población sobre la cual se investiga (Tamayo, 2008, p. 177). 
 
Lo que el autor nos menciona es que el muestreo es una técnica estadístico que 
permite estimar proyecciones de alguna ocurrencia entre la población. 
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2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  DE DATOS,  VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
 
2.4.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
El método más conocido para realizar la medición por escala a las variables de la 
investigación es el método de Likert que consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de juicios en las cuales los participantes tendrás una 
reacción, eligiendo uno de las cinco opciones (5,4,3,2,1) o categorías de dicha 
escala. (Hernández, 2014, p.238)”. 
 
 
Sabiendo este concepto, lo que usaremos para el trabajo de investigación es: 
 
 La técnica de recolección que se utilizo es la encuesta, la cual sirvió para 
tener información primaria, la elaboración de los cuadros estadísticos y para 
determinar si la investigación es viable. 
 El instrumento que se utilizó es un cuestionario, para la recolección de 
datos importantes de las empresas. 




2.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.5.1 VALIDEZ 
 
Se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 
medir (Hernández, 2014, p. 201). 
 
Nos mencionan que la validez es el instrumento que nos mostrara el nivel real y 
certero de la variable que se quiere medir, esta validez nos ayudara en esta 
investigación para ver el grado real de la variable que pretendemos medir. 
 
Método de Agregados Individuales. Esta metodología consiste en pedir a cada 
experto que proporcione estimación directa de los ítems de instrumento. 
Asimismo, Ramírez (2007), expresa que el juicio de experto es una técnica que 
permite someter a juicio por especialistas, tanto temáticos como metodólogos, con 
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el fin de dar su opinión referente al instrumento. 
 
Formato para validar instrumentos a incluir en el instrumento de validación. 
 
En este trabajo de investigación, el instrumento ha sido validado por 3 expertos 
totalmente calificados con grado de Magister, 2 temáticos y 1 metodológico.  
 
Tabla 1: Expertos Evaluadores del instrumento de estudio 
              Expertos                                   Especialidad                          Opinión 
 
1. Esquivel Chunga, Nancy              Contabilidad                          Aplicable 
2. Zavala Alfaro, Fanny                    Contabilidad                          Aplicable 
3. Sandoval Laguna, Myrna              Metodología                         Aplicable 
__________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 2: Resultados de evaluación del instrumento de estudio validado 
ítems E1 E2 E3 S N IA V 
1 SI SI SI 3 0 1 100% 
2 SI SI SI 3 0 1 100% 
3 SI SI SI 3 0 1 100% 
4 SI SI SI 3 0 1 100% 
5 SI SI SI 3 0 1 100% 
6 SI SI SI 3 0 1 100% 
7 SI SI SI 3 0 1 100% 
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8 SI SI SI 3 0 1 100% 
9 SI SI SI 3 0 1 100% 
10 SI SI SI 3 0 1 100% 
11 SI SI SI 3 0 1 100% 
12 SI SI SI 3 0 1 100% 
13 SI SI SI 3 0 1 100% 
14 SI SI SI 3 0 1 100% 
15 SI SI SI 3 0 1 100% 
16 SI SI SI 3 0 1 100% 
                
Promedio           1 100% 
E1,E2 Y E3: Expertos / S: Total de SI por ítems / N: Total de NO por ítems / IA: Índice de aceptación / V:validez 
 
Las tablas detalladas nos dice que los jueces han determinado que los ítems 
fueron claros, relevantes y pertinentes, nos hacen mención por lo tanto que el 





2.5.2 CONFIABILIDAD  
 
El Instrumento es confiable cuando las mediciones hechas no van a variar 
significativamente ni en el tiempo, ni por la aplicación de diferentes personas. 
Confiabilidad deriva de la palabra fiable y esta a su vez de fe. La confiabilidad 
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significa pues que una prueba, instrumento, merece confianza porque al aplicarse 
en condiciones iguales o similares los resultados siempre serán los  mismos.” 
(Ñaupas, 2014, p. 216). 
 
Nos dice que la confianza o confiabilidad es el instrumento de medición en el 
grado en que su aplicación repetida al mismo individuo produce resultados 
iguales, puesto esto en mi trabajo de investigación mí grado de confianza tendría 
que ser un mismo resultado. 
 
Para la confiabilidad del instrumento en esta investigación, se utilizó el alfa de 
Cronbach, ya que medió la consistencia interna de los ítems,  y determinó dentro 










    :   Coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario. 
k:      Número de ítems del instrumento. 
  
 :    Varianza total del instrumento. 
∑  
 : Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
 
A menor variabilidad de respuesta, mayor será el Alfa de Cronbach. 
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Ingresos Es un incremento de los recursos económicos, suponen 
incrementos en el patrimonio neto de la empresa. 
1-Se está de acuerdo que los ingresos por el servicio de carga 























5:Muy de     
   Acuerdo 
 
Egresos Son las salidas o partidas de descargo de una empresa y 
organización. 
2-Se está de acuerdo que los egresos que tienen las empresas  
afectan al cumplimiento de los objetivos de la planificación financiera. 
Rendimiento del 
Activo 
Es un indicador a través del cual se busca medir 
cuantitativamente la rentabilidad de la empresa. 
3-Se está de acuerdo que el rendimiento del activo es bueno y cumple 
con los objetivos. 
 
Rentabilidad 
Es la obtención de ganancia a partir de una cierta inversión 
que tendrá la empresa o persona 






Es un proyecto financiero que se establece como propuesta 
para las mejoras tanto económico como en áreas dentro de 
una entidad. 
5-Se está de acuerdo que la planificación del presupuesto trae 
cambios positivos para la empresa. 
Aprobación del 
Presupuesto 
Es la decisión que se toma después de una planificación con 
el fin de generar mejoras para la empresa. 
6-Se está de acuerdo que la aprobación del presupuesto trae 
ganancias para la empresa. 
Implementación del 
Presupuesto 
Es aplicar la aprobación del presupuesto en base a lo 
planificado con el propósito de mejor o incrementar el 
dinero en la empresa. 
7- Se está de acuerdo que la implementación del presupuesto no 
tiene margen de error. 
Evaluación y 
Control 
Es evaluar y controlar cada área de la empresa con el fin de 
buscar alguna deficiencia en ella. 
8- Se está de acuerdo que no se evalúa y no se controla 







Es una colocación de capital que busca tener ganancias a 
futuro. 
9-Se está de acuerdo que sabiendo nuestro flujo de caja se puede 




Es el proceso mediante el cual se hace efectivo la 
percepción de un pago en concepto de una cobranza. 
10- Se está de acuerdo que la cobranza está afectando al flujo de caja 
por que los clientes demoran en pagar. 
 
Liquidez Disponible 
Es la capacidad disponible que posee la empresa en ese 
momento para pagar sus deudas 
11-Se está de acuerdo que la liquidez disponible de la empresa es 
insuficiente para pagar sus deudas. 
 
Utilidad 
Es la ganancia que se tiene después de ya haber pagado 
todo sus deberes que le exigen. 







Muestra que proporción de deuda de corto plazo son 
cubiertas por elementos del activo. 
13-Se está de acuerdo que la liquidez general mejorará si la gerencia 




Es una herramienta importante de proyectos en el cual se 
crea una lista con fecha de pagos que ayuda para tener 
presente todo deber que tiene la empresa para pagar. 
14-Se está de acuerdo que la empresa no posee un cronograma de 
pagos basado en su liquidez. 
 
Prueba Ácida 
Es uno de los indicadores de liquidez frecuente como la 
capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 
corrientes. 
15-Se está de acuerdo que la prueba ácida da como resultado que la 




Es pagar toda obligación que se tiene como prioridad sin 
escatimar ninguna obligación tanto tributaria como interna 
de la empresa. 
16-Se está de acuerdo que la empresa busca préstamos externos para 
cumplir con sus obligaciones de pagos. 
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2.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
 
El software estadístico SPSS permite efectuar una gran cantidad de tareas de 
diseño, cálculos, análisis, gráficos que ayudaran a dar un información clara y 
segura” (Ñaupas, 2014, p. 268). 
 
Se obtuvo la información mediante las técnicas que fueron mencionados 
anteriormente, como también se clasificaron, se ordenaron, se resumieron y se 
procesaron de acuerdo a lo que se estableció en los objetivos de la investigación, 
por lo que estos datos fueron utilizó en el software estadístico SPSS v24; para la 
elaboración de tablas y gráficos para el adecuado análisis y entendimiento, de los 
cuales obtendré resultados con los que podré determinar el objetivo de la 
información de la tesis. 
 
2.7 ASPECTOS ÉTICOS 
 
El aspecto ético en cualquier clase de publicación ya sea artículo, tesis o revistas, 
hay que considerar los principios jurídicos y éticos, también reconocer el trabajo 
de un investigador. Lo principal que uno como investigador debe tener es la 
originalidad y la propiedad intelectual (Day, 1995, p.148). 
En este trabajo de investigación se tuvo muy en cuenta lo que son las 
consideraciones éticas, tales como nos menciona el autor, también en esta 
investigación se llevó a cabo de forma clara y precisa sin afectar ni un solo dato 
examinado de las empresas y también respetando los derechos de los autores 
citados en cada párrafo indicado. Del mismo modo el trabajo de investigación ha 
cumplido todo los estándares que la universidad exige en el tema de investigación, 
también aseguro la confiabilidad en la información proporcionada con toda la 
veracidad  para nuestra investigación, cumpliendo los criterios propuestos por la 
universidad Cesar Vallejo Lima Norte, así como el proceso de la revisión por juicio 




























3.1. Resultados de Confiabilidad del Instrumento 
 
3.1.1. Análisis de Confiabilidad del Instrumento para la variable: Planificación 
Financiera 
La validez de la primera parte del instrumento se efectuó a través del coeficiente 
del Alfa de Cronbach, que determino la medida ponderada de las correlaciones 
entre los ítems desarrollados. 
La primera parte del instrumento cuenta con la cantidad de 8 ítems, de las cuales 
estas forman parte de la primera variable a investigar, se tomó la muestra de 63 
personas encuestadas. El nivel de confiabilidad es del 95% y se utilizó para hallar 
este resultado el Software Estadístico SPSS v.24. De las cuales nos arroja el 
siguiente resultado:  
Tabla 3: Resultado del Alfa de Cronbach de la variable Planificación Financiera  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 63 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 63 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Tabla 4: Confiabilidad de la variable Planificación Financiera 











El primer resultado obtenido es de 0.817 para la primera variable, por lo que nos 
demuestra que la primer parte del instrumento aplicado es altamente confiable, 
tomando en consideración que teniendo un alfa superior a 0.75 son suficientes 
para dar la fiabilidad del instrumento, ya que el valor está más cerca de 1. 
3.1.2. Análisis de Confiabilidad del Instrumento para la variable: Liquidez 
La validez la esta segunda parte del instrumento se efectuó también a través del 
coeficiente del Alfa de Cronbach, que determino la medida ponderada de las 
correlaciones entre los ítems desarrollados. 
La segunda y última parte del instrumento cuenta con la cantidad de los 8 ítems 
que restan, de las cuales estas forman parte de la segunda variable a investigar, 
de la misma manera se tomó la muestra de 63 personas encuestadas. El nivel de 
confiabilidad es del 95% y se utilizó para hallar este resultado el Software 
Estadístico SPSS v.24. De las cuales nos arroja el siguiente resultado:  
Tabla 5: Resultado del Alfa de Cronbach de la variable Liquidez 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 63 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 63 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
Tabla 6: Confiabilidad de la variable Liquidez 











El segundo resultado obtenido es de 0.843 para la segunda variable, por lo que 
nos demuestra que la segunda y esta última parte del instrumento aplicado es 
altamente confiable, tomando en consideración que teniendo un alfa superior a 
0.75 son suficientes para dar la fiabilidad del instrumento, ya que el valor está más 
cerca de 1. 
3.1.3. Análisis de Confiabilidad del Instrumento de ambas variables: Planificación 
Financiera y Liquidez. 
Para determinar la confiabilidad de ambas variables teniendo el instrumento que 
comprende el total de los 16 ítems, de la misma manera como se realizó para 
cada variable, utilizamos el coeficiente del Alfa de Cronbach a través del software 
estadístico SPSS v.24. 
Tabla 7: Resultado del Alfa de Cronbach de la variable Planificación Financiera y 
Liquidez. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 63 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 63 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Tabla 8: Confiabilidad de la variable Planificación Financiera y Liquidez. 
 











Del resultado de ambas variables juntas se obtuvo 0.875; por lo que es altamente 
confiable el instrumento aplicado a la muestra que está conformada por 63 
personas, tomando en consideración que teniendo un alfa superior a 0.75 son 
suficientes para dar la fiabilidad del instrumento, ya que el valor está más cerca de 
1. 
Tabla 9: Estadística total de la variable Planificación Financiera y Liquidez    
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Se está de acuerdo que los 
ingresos por el servicio de carga 
cumplen con los objetivos 
esperados por los dueños. 
63,14 44,931 ,183 ,883 
Se está de acuerdo que los 
egresos que tienen las 
empresas afectan al 
cumplimiento de los objetivos de 
la planificación financiera. 
62,95 39,562 ,879 ,854 
Se está de acuerdo que el 
rendimiento del activo es bueno 
y cumple con los objetivos. 
62,67 45,710 ,225 ,878 
Se está de acuerdo que la 
rentabilidad cumple con los 
objetivos de la empresa. 
63,57 43,636 ,421 ,872 
Se está de acuerdo que la 
planificación del presupuesto 
trae cambios positivos para la 
empresa. 
63,29 40,885 ,543 ,867 
Se está de acuerdo que la 
aprobación del presupuesto trae 
ganancias para la empresa. 
63,35 35,166 ,933 ,844 
Se está de acuerdo que la 
implementación del presupuesto 
no tiene margen de error. 
62,75 42,451 ,519 ,868 
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Se está de acuerdo que no se 
evalúa y no se controla 
correctamente cada área de la 
empresa. 
63,05 40,046 ,677 ,861 
Se está de acuerdo que 
sabiendo nuestro flujo de caja 
se puede saber cuánto podemos 
invertir para tener mayor 
liquidez. 
63,17 40,146 ,687 ,860 
Se está de acuerdo que la 
cobranza está afectando al flujo 
de caja por que los clientes 
demoran en pagar. 
63,27 39,878 ,639 ,862 
Se está de acuerdo que la 
liquidez disponible de la 
empresa es insuficiente para 
pagar sus deudas. 
62,86 40,995 ,943 ,856 
Se está de acuerdo que la 
utilidad no refleja la liquidez de 
la empresa. 
63,48 46,157 ,073 ,886 
Se está de acuerdo que la 
liquidez general mejorará si la 
gerencia realiza una 
planificación financiera por cada 
actividad a realizar. 
63,27 45,942 ,092 ,885 
Se está de acuerdo que la 
empresa no posee un 
cronograma de pagos basado 
en su liquidez. 
63,52 42,189 ,458 ,871 
Se está de acuerdo que la 
prueba ácida da como resultado 
que la empresa no cuenta con 
dinero para pagar sus 
obligaciones corrientes. 
63,16 39,910 ,707 ,859 
Se está de acuerdo que la 
empresa busca préstamos 
externos para cumplir con sus 
obligaciones de pagos. 
62,98 43,532 ,370 ,874 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
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3.2. Análisis de Resultados 
 
Tabla 10: Ítem 01  
Se está de acuerdo que los ingresos por el servicio de carga cumplen con los objetivos 
esperados por los dueños. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 12 19,0 19,0 19,0 
De Acuerdo 25 39,7 39,7 58,7 
Muy de Acuerdo 26 41,3 41,3 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
Gráfico 1: Ítem 01 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 41.30% están Muy de acuerdo que los ingresos 
por el servicio de carga cumplen con los objetivos esperados por los dueños, 




Tabla 11: Ítem 02  
Se está de acuerdo que los egresos que tienen las empresas afectan al cumplimiento de 
los objetivos de la planificación financiera. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 6 9,5 9,5 9,5 
De Acuerdo 25 39,7 39,7 49,2 
Muy de Acuerdo 32 50,8 50,8 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
 
Gráfico 2: Ítem 02 
 




De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 50.80% están Muy de acuerdo que los egresos 
que tienen las empresas afectan al cumplimiento de los objetivos de la 
planificación financiera, 39.70% refirieron que están De acuerdo y el 9.50% de los 




Tabla 12: Ítem 03  
Se está de acuerdo que el rendimiento del activo es bueno y cumple con los objetivos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De Acuerdo 19 30,2 30,2 30,2 
Muy de Acuerdo 44 69,8 69,8 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
 
 
Gráfico 3: Ítem 03 
 




De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que la mayor parte de los encuestados que representan 
el 69.80% están Muy de acuerdo que el rendimiento del activo es bueno y cumple 





Tabla 13: Ítem 04  
Se está de acuerdo que la rentabilidad cumple con los objetivos de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 19 30,2 30,2 30,2 
De Acuerdo 38 60,3 60,3 90,5 
Muy de Acuerdo 6 9,5 9,5 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
 
 
Gráfico 4: Ítem 04 
 




De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 9.50% están Muy de acuerdo que la rentabilidad 
cumple con los objetivos de la empresa, 60.30% refirieron que están De acuerdo y 




Tabla 14: Ítem 05  
Se está de acuerdo que la planificación del presupuesto trae cambios positivos para la 
empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 19 30,2 30,2 30,2 
De Acuerdo 20 31,7 31,7 61,9 
Muy de Acuerdo 24 38,1 38,1 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 38.10% están Muy de acuerdo que la planificación 
del presupuesto trae cambios positivos para la empresa, 31.70% refirieron que 
están De acuerdo y el 30.20% de los encuestados se muestran indiferente. 
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Tabla 15: Ítem 06  
Se está de acuerdo que la aprobación del presupuesto trae ganancias para la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 31 49,2 49,2 49,2 
Muy de Acuerdo 32 50,8 50,8 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 50.80% un poco más de la mitad de los 
encuestados están Muy de acuerdo que la aprobación del presupuesto trae 
ganancias para la empresa, puesto que es favorable tener en claro un 
presupuesto para el desarrollo de actividades y crecimiento de la empresa dando 
como resultados todo esto ganancias para ella, y el 49.20% que resta de los 
encuestados se muestran indiferente. 
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Tabla 16: Ítem 07  
Se está de acuerdo que la implementación del presupuesto no tiene margen de error. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 6 9,5 9,5 9,5 
De Acuerdo 12 19,0 19,0 28,6 
Muy de Acuerdo 45 71,4 71,4 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que la mayor parte de los encuestados que representan 
el 71.40% están Muy de acuerdo que la implementación del presupuesto no tiene 
margen de error, ya que para implementarlo a tenido que pasar un proceso de 
planificación que se minimiza todo tipo de riesgo, 19.00% refirieron que están De 
acuerdo y el 9.50% de los encuestados se muestran indiferente. 
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Tabla 17: Ítem 08  
Se está de acuerdo que no se evalúa y no se controla correctamente cada área de la 
empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 12 19,0 19,0 19,0 
De Acuerdo 19 30,2 30,2 49,2 
Muy de Acuerdo 32 50,8 50,8 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 50.80% están Muy de acuerdo que no se evalúa y 
no se controla correctamente cada área de la empresa, 30.20% refirieron que 





Tabla 18: Ítem 09  
Se está de acuerdo que sabiendo nuestro flujo de caja se puede saber cuánto podemos 
invertir para tener mayor liquidez. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 13 20,6 20,6 20,6 
De Acuerdo 25 39,7 39,7 60,3 
Muy de Acuerdo 25 39,7 39,7 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 39.70% están Muy de acuerdo que sabiendo 
nuestro flujo de caja se puede saber cuánto podemos invertir para tener mayor 
liquidez, también se obtuvo el mismo porcentaje de 39.70% que refirieron que 
están De acuerdo y el 20.60% de los encuestados se muestran indiferente. 
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Tabla 19: Ítem 10  
Se está de acuerdo que la cobranza está afectando al flujo de caja porque los clientes 
demoran en pagar. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 19 30,2 30,2 30,2 
De Acuerdo 19 30,2 30,2 60,3 
Muy de Acuerdo 25 39,7 39,7 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 39.70% están Muy de acuerdo que la cobranza 
está afectando al flujo de caja porque los clientes demoran en pagar, mientras el 
30.20% de los encuestados refirieron que están De acuerdo y el 30.20% de los 
encuestados se muestran indiferente. 
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Tabla 20: Ítem 11 
Se está de acuerdo que la liquidez disponible de la empresa es insuficiente para pagar 
sus deudas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De Acuerdo 31 49,2 49,2 49,2 
Muy de Acuerdo 32 50,8 50,8 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que más de la mitad de los encuestados que representa 
el 50.80% están Muy de acuerdo que la liquidez disponible de la empresa es 
insuficiente para pagar sus deudas, y también el resto de los encuestados que 
representa el 49.20% refirieron que están De acuerdo que la empresa no tiene 
liquidez disponible para pagar sus deudas. 
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Tabla 21: Ítem 12 
Se está de acuerdo que la utilidad no refleja la liquidez de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 19 30,2 30,2 30,2 
De Acuerdo 32 50,8 50,8 81,0 
Muy de Acuerdo 12 19,0 19,0 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 19.00% están Muy de acuerdo que la utilidad no 
refleja la liquidez de la empresa, 50.80% refirieron que están De acuerdo y el 
30.20% de los encuestados se muestran indiferente, ya que se tiene que tener 
muy en cuenta la diferencia entre la liquidez y la utilidad de una empresa porque 
juegan roles muy diferentes.  
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Tabla 22: Ítem 13 
Se está de acuerdo que la liquidez general mejorará si la gerencia realiza una 
planificación financiera por cada actividad a realizar. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 13 20,6 20,6 20,6 
De Acuerdo 31 49,2 49,2 69,8 
Muy de Acuerdo 19 30,2 30,2 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 30.20% están Muy de acuerdo que la liquidez 
general mejorara si la gerencia realiza una planificación financiera por cada 
actividad a realizar, el 49.20% refirieron que están De acuerdo y el 20.60% de los 
encuestados se muestran indiferente. 
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Tabla 23: Ítem 14 
Se está de acuerdo que la empresa no posee un cronograma de pagos basado en su 
liquidez. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 24 38,1 38,1 38,1 
De Acuerdo 25 39,7 39,7 77,8 
Muy de Acuerdo 14 22,2 22,2 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 22.20% están Muy de acuerdo que la empresa no 
posee un cronograma de pagos basados en su liquidez, el 39.70% refirieron que 




Tabla 24: Ítem 15  
Se está de acuerdo que la prueba ácida da como resultado que la empresa no cuenta con 
dinero para pagar sus obligaciones corrientes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 13 20,6 20,6 20,6 
De Acuerdo 24 38,1 38,1 58,7 
Muy de Acuerdo 26 41,3 41,3 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 41.30% están Muy de acuerdo que la prueba 
ácida da como resultado que la empresa no cuenta con dinero para sus 
obligaciones corrientes, el 38.10% refirieron que están De acuerdo y el 20.60% de 
los encuestados se muestran indiferente. 
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Tabla 25: Ítem 16 
Se está de acuerdo que la empresa busca préstamos externos para cumplir con sus 
obligaciones de pagos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 7 11,1 11,1 11,1 
De Acuerdo 25 39,7 39,7 50,8 
Muy de Acuerdo 31 49,2 49,2 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24 
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De la encuesta aplicada a las empresas del sector transporte pesado en el distrito 
de Los Olivos, se obtuvo que el 49.20% están Muy de acuerdo que la empresa 
busca préstamos externos para cumplir con sus obligaciones de pagos, el 39.70% 




3.3. Validación de Hipótesis 
 
3.2.1. Prueba de Normalidad 
     Para la validación de hipótesis en este trabajo se utilizó la prueba de 
normalidad con el fin de hallar el “p valor”, el cual significa como el nivel de 
significancia más pequeño y lleva a aceptar la hipótesis alterna, y de este 
resultado permitirá determinar el tipo de distribución de las variables y las 
dimensiones usadas en la presente investigación.  
     Por lo investigado podemos decir que: existen dos tipos de prueba de 
normalidad, la de Kolmogorov-Smimov, que se utiliza para muestras mayores a 50 
y la de Shapiro-Wilk, que es adecuada cuando las muestras son menores a 50. 
Para la cual en nuestra investigación la muestra es de 63 trabajadores de las 
empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, por lo que la 
prueba de normalidad que se usará será la de Kolmogorov-Smimov. Según nos 
dice esta prueba,  si el “p valor” resulta menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la alterna (H1). 
     Toda la prueba se realizó mediante el Software Estadístico SPSS v.24; donde 
en este software el “p valor” es equivalente al Sig.  
 
Tabla 26: Prueba de Normalidad Planificación Financiera 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Planificación 
Financiera 
,190 63 ,000 ,903 63 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
Para la variable 1 que es  Planificación Financiera, nos sale como resultado el 
“Sig”: .000, entonces como el “Sig” es menor a 0.05, por lo que podemos decir que 





Tabla 27: Prueba de Normalidad Liquidez 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Liquidez ,136 63 ,006 ,932 63 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
Para la variable 2 que es Liquidez, nos sale como resultado el “Sig”: .006, 
entonces como el “Sig” es menor a 0.05, por lo que podemos decir que la 
población no es normal, en la cual se deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
Tabla 28: Prueba de Normalidad Metas Económicas 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Metas 
Económicas 
,233 63 ,000 ,837 63 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Para la dimensión 1 que es Metas Económicas, nos sale como resultado el “Sig”: 
.000, entonces como el “Sig” es menor a 0.05, por lo que podemos decir que la 
población no es normal, en la cual se deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
Tabla 29: Prueba de Normalidad Presupuesto 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Presupuesto ,280 63 ,000 ,860 63 ,000 




Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Para la dimensión 2 que es Presupuesto, nos sale como resultado el “Sig”: .000, 
entonces como el “Sig” es menor a 0.05, por lo que podemos decir que la 
población no es normal, en la cual se deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
Tabla 30: Prueba de Normalidad Flujo de Efectivo 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Flujo de 
Efectivo 
,154 63 ,001 ,937 63 ,003 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Para la dimensión 3 que es Flujo de Efectivo, nos sale como resultado el “Sig”: 
.001, entonces como el “Sig” es menor a 0.05, por lo que podemos decir que la 
población no es normal, en la cual se deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
Tabla 31: Prueba de Normalidad Capacidad de Pago 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
dimension4 ,176 63 ,000 ,895 63 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 






Para la dimensión 4 que es Capacidad de Pago, nos sale como resultado el “Sig”: 
.000, entonces como el “Sig” es menor a 0.05, por lo que podemos decir que la 
población no es normal, en la cual se deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
3.2.2. Correlación de Spearman 
 
La prueba no paramétrica que se utilizó en esta investigación fue la Rho de 
Spearman, teniendo en cuenta que las escalas son cualitativas, esta prueba 
permitirá determinar la correlación que existe entre las variables. 
Recuerde que las magnitudes resultantes del coeficiente del Rho de Spearman 
poseen un cierto significado determinado, tal cual como les mostrare en esta tabla: 
Tabla 32: Magnitud de correlación de Spearman 
 
Magnitud Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Prueba a utilizar: Rho de Spearman 





La planificación financiera incide en la liquidez de las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Ho: La planificación financiera no incide en la liquidez de las empresas del 
sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
H1: La planificación financiera incide en la liquidez de las empresas del 
sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 













Coeficiente de correlación 1,000 ,723
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 63 63 
Liquidez Coeficiente de correlación ,723
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Si el “p valor” o Sig bilateral es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces 
se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Además 
si el “p valor” o Sig bilateral es mayor o igual a 1 nivel de significancia entonces se 
acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H1).  
Como se puede observar el resultado es .000 y este resultado al ser menor que el 
nivel de significancia de (0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1), la cual esto indica la relación que existe entre la 
planificación financiera y liquidez de las empresas del sector transporte pesado, en 
el distrito de Los Olivos, 2017; además como el valor de r es de .723, nos dice que 




Tabla 34: Tabulación Cruzada 
 
Tabla cruzada  
 
LIQUIDEZ 






MALO Recuento 0 12 0 0 12 
% dentro de LIQUIDEZ 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 19,0% 
REGULAR Recuento 13 6 0 0 19 
% dentro de LIQUIDEZ 100,0% 33,3% 0,0% 0,0% 30,2% 
BUENO Recuento 0 0 13 7 20 
% dentro de LIQUIDEZ 0,0% 0,0% 68,4% 53,8% 31,7% 
MUY 
BUENO 
Recuento 0 0 6 6 12 
% dentro de LIQUIDEZ 0,0% 0,0% 31,6% 46,2% 19,0% 
Total Recuento 13 18 19 13 63 
% dentro de LIQUIDEZ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
     La tabulación cruzada realizada por las variables planificación financiera y 
liquidez indicó que 6 encuestados dicen que son muy bueno las preguntas que se 
realizó respecto a ambas variables, otros 13 dicen que es bueno y 6 dicen que es 
regular, por lo tanto se puede decir que más del 50% de los encuestados 
respaldan las preguntas de manera positiva.  
 
     Asimismo, también se realizó la prueba estadística Eta en el software 
estadístico SPSS v.24, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene 
una variable de la otra. Este valor se determinó calculando el promedio de los 
valores Eta arrojados por el software estadístico SPSS v.24 por cada variable. 




Nominal por intervalo Eta PLANIFICACION_FINAN
CIERA  
,907 
LIQUIDEZ  ,910 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
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Por lo tanto, se concluyó que la planificación financiera incide en un 90.7% en la 
liquidez de las empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 
2017. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01: 
La planificación financiera incide en el flujo de efectivo de las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 
Ho: La planificación financiera no incide en el flujo de efectivo de las 
empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
H1: La planificación financiera incide en el flujo de efectivo de las empresas 
del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 








Rho de Spearman Planificación 
Financiera 
Coeficiente de correlación 1,000 ,672
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 63 63 
Flujo de  
Efectivo 
Coeficiente de correlación ,672
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Si el “p valor” o Sig bilateral es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces 
se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Además 
si el “p valor” o Sig bilateral es mayor o igual a 1 nivel de significancia entonces se 
acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H1).  
Como se puede observar el resultado es .000 y este resultado al ser menor que el 
nivel de significancia de (0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1), la cual esto indica la relación que existe entre la 
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planificación financiera y el flujo de efectivo de las empresas del sector transporte 
pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; además como el valor de r es de .672, 
nos dice que es una correlación positiva media. 
 
Tabla 37: Tabulación Cruzada 
Tabla cruzada  
 
FLUJO_DE_EFECTIVO 








MALO Recuento 0 12 0 0 12 
% dentro de 
FLUJO_DE_EFECTIVO 
0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 19,0% 
REGULAR Recuento 7 12 0 0 19 
% dentro de 
FLUJO_DE_EFECTIVO 
100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 30,2% 
BUENO Recuento 0 0 14 6 20 
% dentro de 
FLUJO_DE_EFECTIVO 
0,0% 0,0% 70,0% 50,0% 31,7% 
MUY BUENO Recuento 0 0 6 6 12 
% dentro de 
FLUJO_DE_EFECTIVO 
0,0% 0,0% 30,0% 50,0% 19,0% 
Total Recuento 7 24 20 12 63 
% dentro de 
FLUJO_DE_EFECTIVO 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
     La tabulación cruzada realizada por la variable planificación financiera y la 
dimensión liquidez indicó que 6 encuestados dicen que son muy bueno las 
preguntas que se realizó respecto a la variable 1 y la dimensión 3, otros 14 dicen 
que es bueno y 12 dicen que es regular, por lo tanto se puede decir que más del 
50% de los encuestados respaldan las preguntas de manera positiva.  
 
     Asimismo, también se realizó la prueba estadística Eta en el software 
estadístico SPSS v.24, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene 
una variable de la dimensión. Este valor se determinó calculando el promedio de 




Tabla 38: Medidas Direccionales 
Medidas direccionales 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta PLANIFICACION_FINANCIERA ,890 
FLUJO_DE_EFECTIVO ,884 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Por lo tanto, se concluyó que la planificación financiera incide en un 89% en el 
flujo de efectivo de las empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los 
Olivos, 2017. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02: 
La planificación financiera incide en la capacidad de pago de las empresas del 
sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Ho: La planificación financiera no incide en la capacidad de pago de las 
empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
H1: La planificación financiera incide en la capacidad de pago de las 
empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 








Rho de Spearman Planificación 
Financiera 
Coeficiente de correlación 1,000 ,831
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 63 63 
Capacidad 
de Pago 
Coeficiente de correlación ,831
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Si el “p valor” o Sig bilateral es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces 
se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Además 
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si el “p valor” o Sig bilateral es mayor o igual a 1 nivel de significancia entonces se 
acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H1).  
Como se puede observar el resultado es .000 y este resultado al ser menor que el 
nivel de significancia de (0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1), la cual esto indica la relación que existe entre la 
planificación financiera y la capacidad de pago de las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; además como el valor de r es 
de .831, nos dice que es una correlación positiva considerable. 
Tabla 40: Tabulación Cruzada 
 
Tabla cruzada  
 
CAPACIDAD_DE_PAGO 











MALO Recuento 0 12 0 0 12 
% dentro de 
CAPACIDAD_DE_PAGO 
0,0% 48,0% 0,0% 0,0% 19,0% 
REGULAR Recuento 6 13 0 0 19 
% dentro de 
CAPACIDAD_DE_PAGO 
100,0% 52,0% 0,0% 0,0% 30,2% 
BUENO Recuento 0 0 13 7 20 
% dentro de 
CAPACIDAD_DE_PAGO 
0,0% 0,0% 68,4% 53,8% 31,7% 
MUY BUENO Recuento 0 0 6 6 12 
% dentro de 
CAPACIDAD_DE_PAGO 
0,0% 0,0% 31,6% 46,2% 19,0% 
Total Recuento 6 25 19 13 63 
% dentro de 
CAPACIDAD_DE_PAGO 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
     La tabulación cruzada realizada por la variable planificación financiera y la 
dimensión capacidad de pago indicó que 6 encuestados dicen que son muy bueno 
las preguntas que se realizó respecto a la variable 1 y la dimensión 4, otros 13 
dicen que es bueno y 13 dicen que es regular, por lo tanto se puede decir que más 




     Asimismo, también se realizó la prueba estadística Eta en el software 
estadístico SPSS v.24, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene 
una variable de la dimensión. Este valor se determinó calculando el promedio de 
los valores Eta arrojados por el software estadístico SPSS v.24 por cada variable. 
 




Nominal por intervalo Eta PLANIFICACION_FINANCIERA ,887 
CAPACIDAD_DE_PAGO  ,883 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
 
Por lo tanto, se concluyó que la planificación financiera incide en un 88.70% en la 
capacidad de pago de las empresas del sector transporte pesado, en el distrito de 
Los Olivos, 2017. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03: 
El presupuesto índice en la liquidez de las empresas del sector transporte pesado, 
en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 
Ho: El presupuesto no incide en la liquidez de las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
H1: El presupuesto incide en la liquidez de las empresas del sector 








Tabla 42: Correlación de Spearman Presupuesto y Liquidez 
 
Correlaciones 
 Presupuesto Liquidez 
Rho de Spearman Presupuesto Coeficiente de correlación 1,000 ,716
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 63 63 
Liquidez Coeficiente de correlación ,716
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Si el “p valor” o Sig bilateral es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces 
se RECHAZA la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Además 
si el “p valor” o Sig bilateral es mayor o igual a 1 nivel de significancia entonces se 
acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H1).  
Como se puede observar el resultado es .000 y este resultado al ser menor que el 
nivel de significancia de (0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1), la cual esto indica la relación que existe entre el 
presupuesto y la liquidez de las empresas del sector transporte pesado, en el 
distrito de Los Olivos, 2017; además como el valor de r es de .716, nos dice que 
es una correlación positiva media. 
Tabla 43: Tabulación Cruzada 
Tabulación Cruzada  
 
LIQUIDEZ 





MALO Recuento 0 12 0 0 12 
% dentro de LIQUIDEZ 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 19,0% 
REGULAR Recuento 13 6 0 0 19 
% dentro de LIQUIDEZ 100,0% 33,3% 0,0% 0,0% 30,2% 
BUENO Recuento 0 0 13 7 20 
% dentro de LIQUIDEZ 0,0% 0,0% 68,4% 53,8% 31,7% 
MUY BUENO Recuento 0 0 6 6 12 
% dentro de LIQUIDEZ 0,0% 0,0% 31,6% 46,2% 19,0% 
Total Recuento 13 18 19 13 63 
82 
 
% dentro de LIQUIDEZ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
La tabulación cruzada realizada por la dimensión presupuesto y la variable liquidez 
indicó que 6 encuestados dicen que son muy bueno las preguntas que se realizó 
respecto a la dimensión 2 y la variable 2, otros 13 dicen que es bueno y 6 dicen 
que es regular, por lo tanto se puede decir que más del 50% de los encuestados 
respaldan las preguntas de manera positiva.  
     Asimismo, también se realizó la prueba estadística Eta en el software 
estadístico SPSS v.24, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene 
una variable de la dimensión. Este valor se determinó calculando el promedio de 
los valores Eta arrojados por el software estadístico SPSS v.24 por cada variable. 
 
Tabla 44: Medidas Direccionales 
Medidas direccionales 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta PRESUPUESTO ,907 
LIQUIDEZ  ,910 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS v.24. 
 
Por lo tanto, se concluyó que el presupuesto incide en un 90.7% en la liquidez de 
























     La presente investigación realizada tuvo como objetivo principal demostrar de 
qué manera la planificación financiera incide en la liquidez de las empresas del 
sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos – 2017. Por lo que, el 
instrumento de investigación fue validado a través del Alfa de Cronbach, que tiene 
como función buscar las correlaciones entre los ítems de las encuestas aplicadas. 
El instrumento validado, está conformado por 16 ítems, los cuales la primera 
variable cuenta con 8 ítems y la segunda variable cuenta con 8 ítems. La muestra 
a la cual se le aplicó el instrumento estuvo conformada por 63 personas 
pertenecientes al área contable y también al área administrativa de las empresas 
del sector transporte pesado en el distrito de Los Olivos en el año 2017, quienes 
ellos fueron considerados para el desarrollo de la investigación. El nivel de 
confiabilidad de la investigación es del 95%. El coeficiente del Alfa de Cronbach 
nos ayudó para determinar el nivel de confiabilidad de esta investigación a  través 
del software estadístico SPSS versión 24. 
     La validación del instrumento de investigación, determinado por el coeficiente 
del Alfa de Cronbach determinaron los siguientes resultados: si bien es verdad que 
el valor del Alfa de Cronbach para que nos pueda dar la confiabilidad mejor dicho 
para que sea confiable debe aproximarse a su valor máximo que es 1; para esto lo 
que Hernández (2014), nos menciona: “La mayoría de autores consideran que el 
coeficiente debe estar entre el rango 0.70 – 0.90, para que sea aceptable y 
confiable la investigación” (p.295). Por lo tanto en la presente investigación, el 
resultado obtenido gracias al Software estadístico SPSS v.24, nos determinó que 
el Alfa de Cronbach para esta investigación nos dio como resultado de 0.875; por 
lo que nos da fe según lo mencionado por diferentes autores, que el instrumento 
conformado por los 16 ítems, son confiables y aceptables para su aplicación. 
     Por otro lado, también se realizó la validación de los ítems por cada variable, 
en la primera variable llamada: “Planificación Financiera”, en la cual estuvo 
conformada por la cantidad de 8 ítems, por lo que los resultados obtenidos por el 
Alfa de Cronbach nos dio 0.817; entonces este resultado obtenido para la primera 
variable como nos menciona el autor Hernández (2014), “La mayoría de autores 
consideran que el coeficiente debe estar entre el rango 0.70 – 0.90, para que sea 
aceptable y confiable la investigación” (p.295). Por lo que podemos decir entonces 
que el resultado obtenido es aceptable para el desarrollo de esta investigación. 
     Continuando con la segunda variable llamada: “Liquidez, en la cual estuvo 
conformada por la cantidad de 8 ítems, por lo que los resultados obtenidos por el 
Alfa de Cronbach nos dio 0.843; entonces este resultado obtenido para la segunda 
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variable como nos menciona el autor Hernández (2014), “La mayoría de autores 
consideran que el coeficiente debe estar entre el rango 0.70 – 0.90, para que sea 
aceptable y confiable la investigación” (p.295). Por lo que podemos decir entonces 
que el resultado obtenido es aceptable para el desarrollo de esta investigación.  
     A través de los resultados obtenidos, se puede decir entonces que, la 
planificación financiera índice en la liquidez de las empresas del sector transporte 
pesado, en el distrito de Los Olivos – 2017; siendo esta la hipótesis general de 
esta investigación, para la validación de hipótesis en este trabajo se utilizó la 
prueba de normalidad con el fin de hallar el “p valor”, el cual significa como el nivel 
de significancia más pequeño y lleva a aceptar la hipótesis alterna, y de este 
resultado permitirá determinar el tipo de distribución de las variables y las 
dimensiones usadas en la presente investigación.  
     Por lo investigado podemos decir que: existen dos tipos de prueba de 
normalidad, la de Kolmogorov-Smimov, que se utiliza para muestras mayores a 50 
y la de Shapiro-Wilk, que es adecuada cuando las muestras son menores a 50; 
para la cual en nuestra investigación la muestra es de 63 trabajadores de las 
empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, por lo que la 
prueba de normalidad que se usará será la de Kolmogorov-Smimov. Según nos 
dice esta prueba,  si el “p valor” resulta menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la alterna (H1), toda la prueba se realizó mediante el Software 
Estadístico SPSS v.24; donde en este software el “p valor” es equivalente al Sig 
Bilateral, para la variable 1 que es  Planificación Financiera, nos sale como 
resultado el “Sig”: .000, entonces como el “Sig” es menor a 0.05, por lo que 
podemos decir que la población no es normal, en la cual se deberá usar una 
prueba no paramétrica, para la variable 2 que es Liquidez, nos sale como 
resultado el “Sig”: .006, entonces como el “Sig” es menor a 0.05, por lo que 
podemos decir que la población no es normal, en la cual se deberá usar una 
prueba no paramétrica. 
 
     Por lo tanto según los resultados estadísticos obtenidos, la planificación 
financiera tiene relación con la liquidez en las empresas del sector transporte 
pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; debido a que los resultados obtenidos 
de las hipótesis general el Rho de Spearman salió .000 y este resultado al ser 
menor que el nivel de significancia de (0.05), entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así entonces que esta prueba nos 
permite mencionar que existe relación entre la planificación financiera y la liquidez, 
ya quedando una vez demostrado la relación entre ambas variables, se utilizó la 
prueba estadística Eta, determinando que la planificación financiera íncide un 
90.7% en la liquidez de las empresas del sector transporte pesado, en el distrito 
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de Los Olivos, 2017; estos estudios confirman el estudio realizado por Pérez 
(2015), quien señala que de acuerdo a la planificación financiera y su incidencia 
en la liquidez en las empresas industriales y comercializadoras de gases; si se 
aplica la planificación financiera ayuda al mejorar el desarrollo de su efectivo, 
brindando un buen servicio, satisfaciendo las necesidades a sus clientes y 
proveedores. También ayuda a la gerencia a ver cómo está girando el negocio 
respecto a su inversión y se pueda tomar decisiones lo más antes posibles ante un 
problema financiero que tenga la empresa 
 
     Por otro lado, según los resultados estadísticos obtenidos, la planificación 
financiera tiene relación con el flujo de efectivo en las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; debido a que los resultados 
obtenidos de las hipótesis general el Rho de Spearman salió .000 y este resultado 
al ser menor que el nivel de significancia de (0.05), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así entonces que esta prueba 
nos permite mencionar que existe relación entre la planificación financiera y la 
liquidez, ya quedando una vez demostrado la relación entre la variables 1 y la 
dimensión 3, se utilizó la prueba estadística Eta, determinando que la planificación 
financiera incide un 89% en el flujo de efectivo de las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; estos estudios confirman el 
estudio realizado por Aguilar (2012), quien señala que se considera la parte de 
tesorería como parte fundamental de la liquidez ya que con ello se puede reflejar 
si la empresa puede invertir o no, si tiene suficiente dinero para estar como una 
empresa estable y también nos menciona que la liquidez debe ser reflejado en 
todas las áreas y analizar bien cuál de las áreas de la empresa tiene escaso de 
liquidez y por qué, para llevar a tomar medidas lo más antes posible. 
 
     También, según los resultados estadísticos obtenidos, la planificación 
financiera tiene relación con capacidad de pago en las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; debido a que los resultados 
obtenidos de las hipótesis general el Rho de Spearman salió .000 y este resultado 
al ser menor que el nivel de significancia de (0.05), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así entonces que esta prueba 
nos permite mencionar que existe relación entre la planificación financiera y la 
liquidez, ya quedando una vez demostrado la relación entre la variables 1 y la 
dimensión 4, se utilizó la prueba estadística Eta, determinando que la planificación 
financiera incide un 83.10% en la capacidad de pago de las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; estos estudios confirman el 
estudio realizado por Plasencia (2014), quien señala que se puede mostrar que la 
empresa es desorganizada en sus operaciones y no aplican planeamiento 
financiero no hay un control y falta de inspección es sus funcionamientos 
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     Y por último según los resultados estadísticos obtenidos, la liquidez tiene 
relación con el presupuesto en las empresas del sector transporte pesado, en el 
distrito de Los Olivos, 2017; debido a que los resultados obtenidos de las hipótesis 
general el Rho de Spearman salió .000 y este resultado al ser menor que el nivel 
de significancia de (0.05), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así entonces que esta prueba nos permite mencionar que 
existe relación entre la liquidez y el presupuesto, ya quedando una vez 
demostrado la relación entre la dimensión 2 y la variable 2, se utilizó la prueba 
estadística Eta, determinando que la liquidez incide un 90.70% en el presupuesto  
de las empresas del sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; 
estos resultados confirman el estudio realizado por Delgado y Salazar (2010), que 
determina que la empresa no efectúa un análisis de situación económica y eso 
trae como consecuencia que no se sepa la liquidez así como su nivel de 



























1. Finalmente se concluye a través de los resultado obtenidos gracias a las técnicas, 
instrumentos y métodos aplicados en el trabajado de investigación se demostró 
que la planificación financiera incide con la liquidez en las empresas del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017; en el cual se puede afirmar 
que la planificación financiera ayuda de una manera positiva en la liquidez de las 
empresas, también a su vez proporciona una información clara basada en 
presupuesto y proyecciones para tomar decisiones asertivas con el fin de generar 
mayor liquidez en las empresas.  
 
2. Como segunda conclusión con los resultados obtenidos, se determinó que la 
planificación financiera incidió con el flujo de efectivo de una manera moderada 
poco aceptable debido a que las empresas tienen entradas de efectivo  demasiado 
lento es decir su liquidez disponible es insuficiente en ese momento ya que sus 
proveedores les demoran en pagarles a ellos  porque carecen con un área de 
cobranza y los ingresos que se obtiene son con cuentas que se debió de cobrar dos 
meses atrás. 
 
3. Como tercera conclusión con los resultados obtenidos, se determinó que la 
planificación financiera incidió con la capacidad de pago de una manera moderada 
poco aceptable debido a que la empresa no posee un cronograma de pagos en 
donde pueda detallar los pagos más importantes y solo se esté pagando las 
ocurrencias que puedan salir en ese momento y después no se cuente con dinero 
disponible para poder pagar las obligaciones más importantes como: sueldos, 
petróleo, viáticos y entre otras cosas que giren en el rubro de carga pesada, todo 
esto conlleva a que la empresa tenga que hacer préstamo financiero o prestamos 
de terceros, generándoles intereses es decir gastos para la empresa. 
 
4. Como cuarta conclusión con los resultados obtenidos, se determinó que el 
presupuesto incidió con la liquidez de una manera moderada poco aceptable 
debido a que la empresa no cuenta con un plan de presupuesto que determine 
cualquier ocurrencia que pueda pasar en el transcurso del trabajo y esto pueda ser 
usado de manera eficiente sin hacerse ningún prestamos financiero o prestamos 
de terceros, también la falta de evaluación y control es muy ineficiente en las 
empresas puesto que las ideas y toma de decisiones son tomadas por los mismos 
dueños sin saber el margen de ganancia que tendrán si deciden mandar las 



















1.  Las empresas del sector transporte pesado en general  deben involucrarse más 
respecto a elaborar una planificación financiera bajo el poder de un personal calificado 
para dicha área, debido a que muchas  de estas empresas no son conscientes del gran 
capital de trabajo que ellos tienen y piensan que implementando un área de trabajo en la 
empresa es un gasto para ellos, pero esto es el pensamiento del empresarios que no tiene 
estudios financieros ya que muy por el contrario implementando este área de trabajo se 
lograría que la empresa se convierta mucho más eficiente y eficaz  en sus procesos tanto 
operativos, como administrativos y por lo tanto esto generaría mayor utilidad para la 
empresa. 
2.  La gerencia de las empresas del sector transporte pesado debería de pactar un 
contrato legal con sus proveedores comprometiéndoles a pagarles a la fecha indicada y 
que el área de cobranza haga recordar a los proveedores con una semana de anticipación  
la deuda que tienen con ellos, para que así la empresa tenga un cronograma de pagos 
basados en fechas y montos  fijos reales, y estos puedan ser designados eficientemente 
para los pagos de sus obligaciones corrientes. 
3.   Se recomienda a las empresas del sector transporte pesado a no confundirse entre 
liquidez con la utilidad, puesto que la liquidez es el dinero disponible que tiene la empresa 
frente a sus obligaciones a corto plazo, mientras la utilidad es la ganancia total que tiene 
la empresa pero no disponible en el momento, ya que es muy importante que la empresa 
cuente con liquidez para trazarse metas basados en cifras reales y que se pueda tomar 
buenas decisiones para el futuro de la empresa. 
4.   Para culminar es importante que la gran cantidad de empresarios nuevos que opten 
por entrar a este rubro sepan del gran beneficio que tiene al implementar a sus empresas 
la planificación financiera,  ya que en este rubro el capital de trabajo es muy costoso por lo 
que se tiene que tener muy en claro la importancia de la liquidez para ellos y no basarse 
en el dinero que ellos puedan ver en un estado  de resultado sino saber la realidad de su 
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ANEXO 01:                                                              MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ  DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE PESADO, EN EL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS – 2017. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
General 
¿De qué manera la 
planificación financiera 
incide en la liquidez de las 
empresas del sector 
transporte pesado, en el 




Determinar  de qué 
manera la planificación 
financiera incide en la 
liquidez de las empresas 
del sector transporte 
pesado, en el distrito de 
Los Olivos, 2017. 
General 
La planificación financiera 
índice en la liquidez de las 
empresas del sector 
transporte pesado, en el 











 Rendimiento de 
Activo 
 Rentabilidad 
 Planificación del 
Presupuesto 








1. Tipo de Estudio: 
Es correlacional porque va medir el grado de relación 
que tiene entre la variable 1 y la variable 2. 
2. Diseño de Estudio 
El tipo de diseño que se  realizo es no experimental por 
que no se manipula las variables. 
3. Tipo de Muestra: 
Se utilizó el muestro probabilístico, ya que del subgrupo 
de la población tienen la misma posibilidad de ser 
elegidos. 
3. Tamaño de Muestra: 
Se extrajo de la población utilizando la fórmula de 
muestreo probabilístico. 
63 trabajadores. 
4. Técnicas e Instrumentos: 
 Variable1: PLANIFICACION FINANCIERA 
 Técnica: La técnica utilizada fue la encuesta. 
 Instrumento: Se utilizó el cuestionario que fue 
elaboración propia. 
 
 Variable2: LIQUIDEZ 
 Técnica: La técnica utilizada fue la encuesta. 





¿De qué manera la 
planificación financiera 
incide en el flujo de 
efectivo de las empresas 
del sector transporte 
pesado, en el distrito de 
Los Olivos, 2017? 
 
Específico 
Determinar de qué manera 
la planificación financiera 
incide en el flujo de 
efectivo de las empresas 
del sector transporte 
pesado, en el distrito de 
Los Olivos, 2017. 
Específico 
La planificación financiera 
incide en el flujo de efectivo 
de las empresas del sector 
transporte pesado, en el 
distrito de Los Olivos, 2017. 
Específico 
¿De qué manera la 
planificación financiera 
incide en la capacidad de 
pago en las empresas del 
sector transporte pesado, 
en el distrito de Los 
Olivos, 2017? 
Específico 
Determinar de qué manera 
la planificación financiera 
incide en la capacidad de 
pago en las empresas del 
sector transporte pesado, 
en el distrito de Los 
Olivos, 2017. 
Específico 
La planificación financiera 
incide en la capacidad de 
pago de las empresas del 
sector transporte pesado, en 



















 Liquidez General 
 Cronograma de 
Pagos 
 Prueba Ácida 
• Cumplimiento de 
Obligaciones 
Específico 
¿De qué manera el 
presupuesto incide en la 
liquidez de las empresas 
del sector transporte 
pesado, en el distrito de 
Los Olivos, 2017. 
 
Específico 
Determinar de qué manera 
el presupuesto  incide en 
la liquidez de las 
empresas del sector 
transporte pesado, en el 




El presupuesto incide en la 
liquidez de las empresas del 
sector transporte pesado, en 





ANEXO 02:                                                              OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ  DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE PESADO, EN EL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS – 2017. 




La planificación financiera es una técnica 
que reúne un conjunto de métodos, 
instrumentos y objetivos con el fin de 
establecer los pronósticos y las metas 
económicas y financieras de una empresa, 
tomando en cuenta los medios que se tienen 
y los que se requieren para lograrlo. 
Mediante un presupuesto, la planeación 
financiera dará a la empresa una 
coordinación general de funcionamiento. 
(Ortega, 2008, p.192). 
 
Es una técnica y un conjunto de 
instrumentos que tiene el fin de 
tener metas económicas para el 
cumplimiento de sus objetivos a 
favor de la empresa, para eso 
se toma en cuenta un 
presupuesto que dará a la 














 Planificación del 
Presupuesto 
 Aprobación del 
Presupuesto 
 Implementación del 
Presupuesto 





La liquidez es la capacidad de la empresa de 
hacer frente a sus obligaciones básicamente 
de corto plazo. La liquidez se define como la 
capacidad que tiene una empresa para 
obtener dinero en efectivo. Es la proximidad 
de un  activo a su conversión en dinero. 
(Gitman, 2003, p.49).   
 
Es la capacidad pago que tiene 
la entidad para el pago de sus 
obligaciones a corto plazo, 
también se dice que es la 
capacidad de la empresa de 
contar con dinero en efectivo. 
Flujo de Efectivo 
 Inversiones 
 Cobranza 







 Liquidez General 
 Cronograma de 
Pagos 
 Prueba Ácida 







ANEXO 03:                                    CUESTIONARIO 
 
A LOS RESPONSABLES DE LA GERENCIA ADMINSTRATIVA Y 
CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE PESADO, 
EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, POR SER LA POBLACION OBJETIVA 







TESIS:  PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ  DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE PESADO, EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS - 2017 
OBJETIVO: Analizar la planificación financiera y su incidencia en la liquidez de las empresas del 
sector transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 
1. Generalidades: Esta información será 
utilizada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar 
informaciones veraces, solo así serán realmente 
útiles para la presente investigación. 
 
Informante: El presente Cuestionario está 
dirigida al personal de la gerencia administrativa 
y contable de las empresas  del sector transporte 
pesado en el distrito de Los Olivos. 
 
1. Datos generales  : 
1.1. Área donde usted labora   
1.2. Cuál es el cargo que desempeña en su empresa 
 
Gerente (    )        Administrador (    )        Contador (    )            Auxiliar Contable(    ) 
 
1.3.Tiempo de servicio en el cargo actual  (      ) 







Marque con una aspa (X) según crea conveniente 
Preguntas 










1-Se está de acuerdo que los ingresos 
por el servicio de carga cumplen con 
los objetivos esperados por los 
dueños. 
 
1 2 3 4 5 
2-Se está de acuerdo que los egresos 
que tienen las empresas  afectan al 
cumplimiento de los objetivos de la 
planificación financiera. 
 
1 2 3 4 5 
3-Se está de acuerdo que el 
rendimiento del activo es bueno y 
cumple con los objetivos. 
 
1 2 3 4 5 
4-Se está de acuerdo que la 
rentabilidad cumple con los objetivos 
de la empresa. 
1 2 3 4 5 
5-Se está de acuerdo que la 
planificación del presupuesto trae 
cambios positivos para la empresa. 
1 2 3 4 5 
6-Se está de acuerdo que la 
aprobación del presupuesto trae 
ganancias para la empresa. 
 
1 2 3 4 5 
7- Se está de acuerdo que la 
implementación del presupuesto no 
tiene margen de error. 
 
1 2 3 4 5 
8- Se está de acuerdo que no se 
evalúa y no se controla 
correctamente cada área de la 
empresa. 




Marque con una aspa (X) según crea conveniente 
Preguntas 










9-Se está de acuerdo que sabiendo 
nuestro flujo de caja se puede saber 
cuánto podemos invertir para tener 
mayor liquidez. 
 
1 2 3 4 5 
10- Se está de acuerdo que la 
cobranza está afectando al flujo de 
caja por que los clientes demoran en 
pagar. 
 
1 2 3 4 5 
11-Se está de acuerdo que la liquidez 
disponible de la empresa es 
insuficiente para pagar sus deudas. 
 
1 2 3 4 5 
12-Se está de acuerdo que la utilidad 
no refleja la liquidez de la empresa. 
 
1 2 3 4 5 
13-Se está de acuerdo que la liquidez 
general mejorará si la gerencia realiza 
una planificación financiera por cada 
actividad a realizar. 
 
1 2 3 4 5 
14-Se está de acuerdo que la empresa 
no posee un cronograma de pagos 
basado en su liquidez. 
 
1 2 3 4 5 
15-Se está de acuerdo que la prueba 
ácida da como resultado que la 
empresa no cuenta con dinero para 
pagar sus obligaciones corrientes. 
 
1 2 3 4 5 
16-Se está de acuerdo que la empresa 
busca préstamos externos para 
cumplir con sus obligaciones de pagos. 




























































































































ANEXO 12:        REVISIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
